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Señores miembros del jurado, la presente tesis titulada. Método Decroly  en el 
aprendizaje significativo  del área de Comunicación  del tercer grado de la Institución 
Educativa 3037 - San Martín de Porres, 2014, tiene por finalidad determinar cómo 
influye la aplicación del Método Decroly en el  aprendizaje  significativo en el  área de 
Comunicación  en los estudiantes del tercer grado  del nivel primario  de la Institución 
Educativa  3037 , en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Magister en Educación, con 
Mención en Docencia y Gestión Educativa. 
 
El estudio consta de siete capítulos; I Introducción, II Marco metodológico, III 
Resultados, IV Discusión,  V Conclusiones, VI Recomendaciones y VII Referencias. 
 
Finalmente espero que los resultados de mi investigación contribuyan a mejorar 
de forma significativa al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 
Institución Educativa 3037  y de otras instituciones educativas. De esta manera poder 
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El problema de investigación es determinar ¿Cuál es la influencia del Método Decroly  
en el aprendizaje significativo del área de Comunicación del tercer grado de la 
Institución Educativa 3037  – San Martin de Porres, 2014? La investigación se 
desarrolla en un enfoque cuantitativo y de nivel experimental, debido que existe una 
relación causal con un grupo experimental. Pertenece al diseño cuasi experimental. 
La población está conformada por 72 estudiantes del tercer grado. El diseño muestral 
no probalístico se determinó a priori, la sección del tercero “A” (grupo experimental) 
con 36 estudiantes  y la sección del tercero “B” (grupo de control) con 36 estudiantes.        
Los instrumentos utilizados fueron sometidos a juicios de expertos, los mismos que 
permitieron recoger información de los estudiantes antes y después de la aplicación 
Decroly. Estos instrumentos fueron: prueba pre-test, prueba post test, ficha de 
aplicación y lista de cotejo. La prueba pre-test da como resultado que el grupo 
experimental obtuvo 12 estudiantes que representan el 33.3% y el grupo de control 
10 estudiantes que representan 27.7%. Los cuales han obtenido la escala de 
calificación “logro previsto”. Aquí no se encontraron diferencias significativas entre los 
promedios de las notas obtenidas por ambos grupos (P=0.962), ver tabla 9. Aplicado 
el Método Decroly (post-test); el grupo experimental obtuvo 6 estudiantes que 
representan el 16.6% el grupo de control 0 estudiantes quienes lograron “logro 
destacado”. Se concluye que la aplicación Método Decroly influye de manera 
significativa en el proceso enseñanza aprendizaje del área de Comunicación  del 
tercer grado  de la Institución Educativa 3037.  
 












The research problem is to determine what is the influence of Decroly method in 
meaningful learning in the area of communication in third grade students of School 
3037 Great Amauta - San Martin de Porres, 2014?  The research is based on a 
quantitative, experimental approach, because a causal relationship to an 
experimental group. It belongs to the quasi-experimental design. The population 
consists of 72 third graders. The sample design probalístico not determined a priori, 
the third section "A" (experimental group) with 36 students and the third section "B" 
(control group) with 36 students. The instruments used were subjected to expert 
opinions, which allowed them to collect information from students before and after the 
Decroly application. These instruments were pre -test, post  test, record of application 
and checklist. The pre -test test results in the experimental group had 12 students 
representing 33.3 % and the control group 10 students representing 27.7 %. Which 
have obtained the rating scale" expected accomplishment". Here were no significant 
differences between the averages of the marks obtained by the two groups (P = 
0.962) were found, see Table 9. Applied the Decroly (post -test) method; the 
experimental group scored 6 students representing 16.6 % in the control group 0 
students who achieved "outstanding achievement".   We conclude that the application 
Decroly method significantly influences the teaching-learning process in the area of 
communication of third graders of School 3037 "Gran Amauta". 
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